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本研究は昨年 SIGGRAPH Asia2016の Posters 部
門に採択され、発表の場をいただきました。また、
今年の 2 月中旬から 3 月中旬にかけて六本木ヒル
ズで開催された Media Ambition Tokyo で展示させ
ていただき、たくさんの方々に触れていただきました。
卒業研究に留まらず対外的に発表・展示する機会
があったこと、大変光栄に思っています。これも落
合先生をはじめとするデジタルネイチャー研究室の
皆のサポートや、それから、工作部門のご協力あっ
てのことと大変感謝いたします。
図 4 　浮沈子をPID制御している様子
図 5 　応用例
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